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ประกอบการของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยแบบ
ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์บริการ ผู้จัดการ
ฝ่ายเทคนิค ของบริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด (สาขานครศรีธรรมราช) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และช่างเทคนิค ฝ่ายฝึกอบรม 
ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 7 คน โดยการเลือกตัวอย่างด้วยเทคนิคแบบบอกต่อ 2) กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผู้บริหารของบริษัท 
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และ 3) กลุ่มตัวอย่างผู้สอน 
ได้แก่ อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และครูแผนกช่างยนต์ ใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรธีรรมราช จํานวน 19 คน โดยการเลือกตัวอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง รวมจํานวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ ที่ใช้เป็นระบบและกลไกในการขับเคล่ือนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ 1) การเตรียมการสร้างความร่วมมือ 2) การ
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Abstract 
The objectives of this research were to develop and evaluate the university-industry 
collaboration management model of Faculty of Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat 
Rajabhat University.  This research conducted in the mixed method. The samplings were separated 
three groups. The first group were seven experts dealer manager, technical manager at Nissan Surat 
PIYA Nakhon Si Thammarat, and training instructors and technicians at Training and Development 
Division of Nissan Motor (Thailand), who selected by snowball sampling technique. The second group 
were five administrators at Faculty of Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
University, and training managers at Training and Development Division of Nissan Motor (Thailand), who 
selected by purposive sampling method. The third group were 19 academic lecturers at Faculty of 
Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, and automotive mechanics teachers 
of Vocational Education Institutions in Nakhon Si Thammarat Province, who selected by purposive 
sampling method. The research instruments were in-depth interview form, the evaluation forms for 
appropriateness model, and focus-group discussion form. The quantitative data was analysed by mean 
and standard deviation. The qualitative data was analysed by content analysis. The research results 
found that the university-industry collaboration management model of Faculty of Industrial Technology 
at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University were 4 categories: 1) Formulation; 2) Planning and 
development collaboration; 3) Mobilizing for the collaboration; and 4) Participatory collaboration 
management. As whole as, the evaluation of the university-industry collaboration management model 
of Faculty of Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University was at high level.    
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1.  บทนํา 
ปัจจุบันประเทศไทยได้กําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ที่
























ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถในวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามความเหมาะสมและ
ความถนัดของผู้เรียน [1]  
จากความเป็นมาดังกล่าวมา สอดรับกับยุทธศาสตร์
ใหม่ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา





ของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IOTs) และเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยผู้ผลิต
รถยนต์ได้นํามาประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อ
การขับขี่ (Intelligent Driving) เป็นการอํานวยความ
สะดวกให้กับผู้ขับขี่ โดยเฉพาะระบบควบคุมความ
ปลอดภัย ในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ขับขี่ ดังนั้น 
สถานประกอบการ มีความต้องการบุคลากรสายเทคโนโลยี
มาปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบํารุง ตรวจสอบ วินิจฉัย และแก้ปัญหา 
ประเด็นปัญหาที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ [3] สืบเนื่อง มาจากระบบ
การทํางานที่ซับซ้อน มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้น
สูงมาควบคุมการทํางาน อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวมามี

















การจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึก ที่มีราคาสูง ตลอดจน
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ มีการเปล่ียนแปลงอยู่







สถานประกอบการ เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge 
Transfer) ทักษะ และเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ 
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สอดรับกับงานวิจัยของ Hu, Hou and Chein [5] ที่ได้
ทําการพัฒนารูปแบบ UNISON เพื่อใช้ในการบริหาร
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ




แผน (Do)  การตรวจสอบและปรับปรุงผลดําเนินการ





























3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ คือ การวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods) โดยทําการศึกษาข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data) และได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
 ประชากร ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่าย
ฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ
ช่างเทคนิค ฝ่ายฝึกอบรม ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้จัดการ
ศูนย์บริการ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ของบริษัท สุราษฎร์ปิยะ 
จํากัด (สาขานครศรีธรรมราช) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ 
ช่างเทคนิค ฝ่ายฝึกอบรม ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 7 คน โดยการเลือกตัวอย่าง
ด้วยเทคนิคแบบบอกต่อ (Snowball Sampling  
Technique) 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทรงคุณวุฒิ 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
ฝึกอบรม และผู้บริหารของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด    
 กลุ่มตัวอย่าง ไก้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และผู้บริหารของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5 คน โดยการเลือกตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และครู
แผนกช่างยนต์ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน โดยการเลือกตัวอย่าง





วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 4.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปญัหา อุปสรรค 
และแนวทาง ในการบริหารความร่วมมือระหว่าง




ตัวอย่างผู้เชีย่วชาญ จํานวน 7 คน  
 4.2 ขั้นตอนที่ 2 การร่างรูปแบบการบริหารความ 
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ




การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  
5 คน แล้วทําการตรวจสอบรูปแบบด้วยการตอบและทํา
การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบ  
 4.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช กับกลุ่มตัวอย่างผู้สอน ได้แก่ อาจารย์
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และครูแผนกช่างยนต์ ในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 
เพื่อตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้น คณะผู้วิจัย ได้สร้าง
แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ   เป็นแบบสอบถามแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   และทําการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 -
1.00 และได้ทําการทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย จํานวน 20 คน เพื่อหาค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Alpha 
Cronbach’s Coefficient) โดยภาพรวมมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.86  
   
5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 









มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด  
ประสานรูปแบบการบริหารความร่วมมือแบบไตรภาคี 
โดยมี 4 องค์ประกอบ แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 1  ได้แก่  














การพัฒนาบุคลากรร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย  
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รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารความร่วมมือที่พัฒนาขึ้น 




     การสร้างความร่วมมือ  
1.2 การกําหนดทิศทางความร่วมมือ  
1.3 การกําหนดบทบาทและหน้าที่  
1.4 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนความ 











2.2 การจัดทําแผนการสอนรายวิชาที่สอดคล้อง    
      กับความต้องการของสถานประกอบการ  
2.3 การกําหนดวัตถุประสงค์รายวิชาที่ต้องการ 
     จัดการเรียนการสอนร่วมกัน  
2.4 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้  
2.5 การออกแบบกระบวนการวัด ติดตาม และ 
     ประเมินผล  
2.6 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน/ตํารา/ 
     หนังสือ/คู่มือฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ส่ือ   
     การเรียนการสอน  








3.1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงาน     
     ร่วมกัน  
3.2 การจัดประชุมเพ่ือดําเนินการ 
      ขบัเคล่ือนความร่วมมือ  
3.3 การยกร่างข้อตกลงความร่วมมือ  
3.4 การพิจารณาข้อกําหนดเชิงกฎหมาย 
3.5 การสนับสนุนวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ฝึก และ 









     ร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน 
4.2 การบริหารโครงการถ่ายทอด 
     เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่  
4.3 การสนับสนนุการดําเนินงานหน่วย 
     วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียานยนต์ 
     อัจฉริยะ  
4.4 โครงการจัดต้ังศนูย์ฝึกอบรมและ 
     ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์นิสสัน 
     แห่งภาคใต้ (NATEC) 
4.5 การกํากับติดตามและประเมินผล 
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3) การดําเนินการขับเคล่ือนความร่วมมือ  
ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ร่วมกัน การจัดประชุมเพื่อดําเนินการขับเคล่ือนความ
ร่วมมือ ข้อกําหนดเชิงกฎหมาย และการสนับสนุน 
วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ฝึก และเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 











เทคนิคการกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มี มีค่าดัชนี





ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
รายการประเมิน X  S.D.  การแปลผล
1. การเตรียมการสร้าง
ความร่วมมือ 
4.63 0.58 มากที่สุด 
2. การวางแผนและพัฒนา
ความร่วมมือ 
4.32 0.79 มาก 
3. การดาํเนินการ
ขับเคลื่อนความรว่มมือ 
4.28 0.81 มาก 
4. การบริหารความร่วมมือ
ร่วมกัน 
4.34 0.76 มาก 
รวม 4.39 0.73 มาก 
 




ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = 
0.73) 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1  การพัฒนารูปแบบการบริหารความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ คณะ
เทคโนโล ยีอุ ตสาหกรรม  มหาวิ ทยา ลัยราช ภัฏ
นครศรีธรรมราช จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารความร่วมมือ ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่ สุด  ประกอบด้วย  4 
องค์ประกอบ ที่ใช้เป็นระบบและกลไกในการขับเคล่ือนสู่





ส่วนร่วมของทั้ง 3 ฝ่าย  มีขั้นตอนการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hu, Hou and 
Chein [5] ที่ได้ทําการวิจัยการพัฒนารูปแบบ UNISON 
เพื่อใช้ในการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ โดยมี 4 องค์ประกอบ ที่ใช้เป็นระบบและ
กลไกในการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ การวางแผน
เพื่อเตรียมการสร้างความร่วมมือ (Plan) การดําเนินการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผน (Do)  การตรวจสอบ
และปรับปรุงผลดําเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือ 
(Check) และ การประเมินผลการดําเนินงานความ
ร่วมมือร่วมกัน (Act) อีกทั้งยังสอดรับกับงานวิจัยของ 
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ขับเคล่ือนประเทศ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยข้อค้นพบที่สําคัญคือ โดยผลลัพธ์ที่
ได้จากวิจัยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกันจํานวน 1 ฉบับ ในรายวิชางานเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ 
7.2  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ 
บริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการของ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ ในระดั บมาก  สอดคล้องกั บ 
Uithawonying, Methapatara and Siripanich [8] 
และ Raksanoe, Stirayakorn and Methapatara [9] 
สืบเน่ืองเนื่องจากผู้บริหารศูนย์บริการนิสสัน บริษัท  


































8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ ควรมีการนํารูปแบบการบริหาร
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ





 8.2  ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการใช้รูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการ 
(Participatory Action Research : PAR) ของทั้ง 3 ฝ่าย
ผู้ใช้บัณฑิต และภาคีทุกภาคส่วน 






9.  กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้ ดําเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามหนังสือที่ ศธ 0557.06/053 
ลว. 7 มีนาคม 2561 และ หนังสือที่ NMT 010/2018 
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ลว. 23 มีนาคม 2561 และบริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด 
ตามหนังสือที่ ศธ 0557.06/137 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณศุภพร ล่องดุริยางค์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด ที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การ
ฝึกในการดําเนินการวิจัย ณ ศูนย์บริการนิสสันสุราษฎร์ 
ปิยะ จํากัด (สาขานครศรีธรรมราช) คุณธรรมนูญ 
สังขวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเครือข่ายตัวแทนผู้จําหน่าย 
คุณกุลชาติ ชุติเชาวน์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายฝึกอบรม 
คุณปรีชา อรรถมณี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายฝึกอบรม 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และช่างเทคนิค ของบริษัท 
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด   
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